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การศกึษากรอบแนวคดิ รปูแบบการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้พฒันาและออกแบบรูปแบบการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เรยีกว่า PESDEEP Model ซึง่ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้เตรยีมความพรอ้ม
ในการเรยีนรู้ 2) ขัน้ศกึษาค้นคว้า 3) ขัน้วเิคราะห์และแก้ปญัหา 4) ขัน้อภิปรายผล 5) ขัน้อธบิายและสรุปเน้ือหา 6) 
ขัน้ทดลอง และ 7) ขัน้สาํเรจ็ผล และผูว้จิยัไดอ้อกแบบและสรา้งชุดการสอนปฏบิตักิารทีป่ระกอบดว้ย ใบงานจํานวน 4 
เรื่อง ชุดทดลองจํานวน 6 ชุด โปรแกรมนําเสนอเพาเวอรพ์อยต์ และแบบทดสอบ จากนัน้นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน  
5 ท่าน ทาํการประเมนิคุณภาพของเครื่องมอืวจิยั พบว่าดา้นรปูแบบการเรยีนรู ้และชุดการสอนปฏบิตัทิีพ่ฒันาและสรา้ง
ขึน้มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และ S.D. เท่ากบั 0.35) สดุทา้ยนําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง
ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น จํานวน 25 คน ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของชุด
การสอนปฏบิตัมิค่ีาเท่ากบั 81.27/84.05  และผลของความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนรู ้และชุดการสอน
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Development and Design of the Instruction Package in Telecommunication 
Engineering Laboratory on  
Microwave Passive Circuits using PESDEEP Learning Model 
 
Somsak  Thanaputtiwirot1* and Somsak  Akatimagool2 
 
Abstract 
 The objectives of this research have to develop and find the efficiency of a learning model and an 
instruction package on microwave passive circuits for a telecommunication engineering laboratory education. 
The research procedures are presented as following: to study the concept map and the trend of learning 
model. Next, to develop and design the student centered learning model called the PESDEEP learning model 
that consists of 7  steps as follow: 1) Preparation  2) Exploration  3) Solution  4) Discussion  5) Explanation  
6) Experimental and 7) Progress. Next, we developed and created the laboratory instruction package that 
consists of an experiment sheets which four topics of laboratory, six passive microwave experiment circuits, 
power point presentation, post test and achievement test. After that, to evaluate the quality of learning model 
and instruction package laboratory were developed by 5 experts. The result showed that the PESDEEP 
learning model and the instructional package laboratory are more appropriate ( )= =3.80, . . 0.35X S D . 
Finally, the developed research tools have used to try out with the 25 sample students at Rajamangala 
University of Technology Isan, Khonkaen Campus. The research result showed that the efficiency of 
instruction package was 81.27/84.05 and the quality of learner's satisfaction was more satisfy level 
( = 3.98,X  )=. . 0.34S D  which agreed with the research hypothesis. The proposed learning model and the 
instructional package can be used effectively in the teaching of telecommunication engineering laboratory. 
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ศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 มาตรา 22 และ มาตรา 





ประสบการณ์จริง ฝึกทกัษะปฏิบตัิให้ทําได้ คิดเป็น ทํา






สอนทีเ่หมาะสมในการถ่ายทอดเน้ือหานัน้ ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างมคีุณภาพ 
 จากการศึกษางานวิจยัรูปแบบการเรียนรู้ [3, 4] ซึ่ง
พฒันารูปแบบการเรยีนรูท้ีเ่รยีกว่า SEDEA ประกอบ ดว้ย 









ในด้านรูปแบบการเรยีนรู้ แผนการสอน และสื่อการสอน 
เพื่อให้การเรยีนการสอนดา้นปฏบิตักิารนัน้มปีระสทิธผิล 
ซึง่จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทัง้ทางดา้น










 จากการศึกษาสภาพประเด็นปญัหา และความต้อง 
การในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมโทรคมนาคม โดยใช้แบบสอบถามคณาจารย์











 1.1  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.1.1  เพื่อพฒันาและออกแบบรูปแบบการ
เรยีนรูใ้นการสอนปฏบิตักิารวศิวกรรมโทรคมนาคม 
1.1.2  เพื่อพัฒนาและออกแบบชุดการสอน 
ปฏบิตั ิเรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซฟี 
1.1.3  เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการเรยีนรู ้
 และชุดการสอนปฏบิตัเิรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซฟี 






 1.2   สมมติฐานของการวิจยั 
1.2.1  คุณภาพของรปูแบบการเรยีนรู ้และชุด
การสอนปฏบิตัเิรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซฟีทีพ่ฒันา 
ขึน้มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 
1.2.2  ชุดการสอนปฏบิตัิทีส่ร้างขึน้ นํามาใช้
เรยีนร่วมกบัรูปแบบการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มี
ประสทิธภิาพไม่ตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด 80/80 
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 2.1  รปูแบบการเรียนการสอนปฏิบติั  





ทกัษะพสิยั (Psychomotor domain) ที ่มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมี
ทกัษะ รูจ้รงิ เขา้ใจง่าย สมัผสัได ้และปฏบิตังิานเป็น 




การทดลองจรงิ โดยรูปแบบการปฏิบตัิการ [6] แบ่งออก
ได้ 3 รูปแบบได้แก่ 1) การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(Local labs) โดยใชอุ้ปกรณ์และเครื่องมอืวดัต่าง ๆ  2) 
การปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ (Virtual laboratory) จะ
ใชซ้อรฟ์แวรจ์าํลองและเลยีนแบบควบคู่กบัการปฏบิตักิาร
จรงิ ซึ่งพบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์มรีาคาค่อนข้างแพง 
และต้องการเวลาในการทําเรียนรู้มาก และ 3) การ














 2.2  รปูแบบการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 




ในดา้นกระบวนการคดิ วเิคราะห ์ศกึษา คน้ควา้ ทดลอง 
แสวงหาความรู ้และสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดย
มผีูส้อนทาํหน้าทีใ่หค้วามสะดวก ช่วยเหลอื และแนะนํา
ขอ้มลูต่าง ๆ ทีท่าํใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ได ้โดย
ผ่านกระบวนการคดิและลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองจนเกดิ
ความเขา้ใจทีส่ามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของการจดั





 2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 











จํานวน 45 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง ผลการวจิยัสรุปได้
ดังน้ี 1) โปรแกรม MPD2008 ที่พัฒนาขึ้นให้ผลการ
คํานวณมีค่าถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม 






ของเมกุยแกนส ์(Meguigans) 4) ผลสมัฤทธิข์องการเรยีน
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เรยีกว่าแบบ MIDEAP ผลการวจิยัพบว่า 1) การพฒันา
รูปแบบการคํานวณวงจรช่องแคบในท่อนําคลื่นด้วย
วธิกีารวนรอบของคลื่นมผีลการคํานวณที่ถูกต้อง โดยมี












เป็น ทาํเป็น และถ่ายทอดเป็น 
 
3.  วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
 3.1  การพฒันาและออกแบบรปูแบบการเรียนรู ้
 การออกแบบการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ได้มี
นักการศกึษา [8, 9] นําเสนอแนวคดิในการออกแบบการ
เรยีนรู ้แสดงไดด้งัรปูที ่1  
 











สาระ มโนทศัน์ กจิกรรม สื่อ การวดัและการประเมินผล 
และการบนัทกึผลหลงัการสอน นอกจากน้ียงัต้องคํานึงถงึ
ขอ้จาํกดัในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นผูเ้รยีน ผูส้อน ผูป้กครอง 
สถานศึกษา ผู้บริหาร สื่อ เครื่องมือ วัสดุ สิ่งแวดล้อม 
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อย่างใกลช้ดิ ซึง่ไดรู้ปแบบทีเ่รยีกว่า PESDEEP Model 




รปูท่ี 3 รปูแบบการเรยีนรู ้PESDEEP Model 
  
 จากรูปที่ 3 อธิบายรายละเอียดแต่ละขัน้ตอนของ
รปูแบบการเรยีนรู ้PESDEEP Model ไดด้งัน้ี 
 ขัน้ตอนที่ 1 เตรยีมความพร้อมในการเรยีนรู้ (Pre-
paration) ในขัน้น้ี ผูส้อนจะวางแผนการจดัการเรยีนรู ้
ลาํดบัขัน้ตอนและแผนกจิกรรม ตลอดจนจดัเตรยีมวสัดุ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ ในส่วนของ
ผู้เรียนจะศึกษาเน้ือหาตามหัวข้อการเรียนรู้ที่ผู้สอน
กาํหนดให ้และศกึษาวธิกีารใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ
ทีนํ่ามาใชป้ระกอบในการเรยีนรู ้
ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาคน้ควา้ (Exploration) ผูส้อนจะ





ขัน้ตอนที่ 3 วเิคราะห์และแกป้ญัหา (Solution) ใน





หรอืใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ เช่น โปรแกรมจําลอง มาพสิจูน์
และตรวจสอบผลลพัธ ์เป็นตน้ 




ดแูล ใหค้วามช่วยเหลอืต่าง ๆ ในการอภปิรายใหเ้ป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย 
ขัน้ตอนที่ 5 อธิบายและสรุปเน้ือหา (Explanation) 
ผู้สอนจะทําหน้าที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของ
หลกัการ ทฤษฎี หรือเน้ือหาโดยย่อ ให้มคีวามชดัเจน





 ขัน้ตอนที่ 6 การทดลอง (Experimental) ในขัน้น้ี
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์กฎ หลักการ 




ขัน้ตอนทีก่าํหนดและสรุปผลการทดลอง ดงัรปูที ่4 
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รปูท่ี 4  ขัน้ตอนการทดลอง 
  
 ขัน้ตอนที่ 7 สําเรจ็ผล (Progress) ในขัน้น้ีจะเป็น
กระบวน การพจิารณาตดัสนิผลทีเ่ป็นระบบ โดยที่ผูส้อน
และผู้เรียนร่วมกันประเมินผลของความสําเร็จในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ประเมินด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ การใช้
เครื่องมอื ความละเอียดรอบคอบ การจดบนัทึกผล การ
รายงานผล และความร่วมมอืระหว่างกลุ่มในการทดลอง 




ดว้ยตนเองในทุก ๆ ขัน้ตอน โดยผูส้อนใหค้วามช่วยเหลอื 
แนะนํา และใหค้ําปรกึษาในดา้นต่าง ๆ ซึง่สามารถแสดง





 3.2  การพฒันาและออกแบบชุดการสอนปฏิบติั  
 การพฒันาและออกแบบชุดการสอนปฏบิตั ิมขีัน้ตอน
ในการดาํเนินการดงัน้ี 
3.2.1  วเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิา 
การพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ตามรูป 




ราชมงคลอสีาน แสดงรายละเอยีดดงัรปูที ่5 
 
รปูท่ี 5  การวเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิา 
  
 จากรูปที่ 5 แสดงการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
วิศวกรรมไมโครเวฟ จะได้ทัง้หมด 9 หัวเรื่อง ได้แก่    
1) คลื่นไมโครเวฟ 2) ระบบสื่อสารไมโครเวฟ 3) การ
แพร่กระจายคลื่น 4) สายนําสญัญาณและท่อนําคลื่น 5) 
อุปกรณ์ไมโครเวฟพาสซพี 6) สายอากาศ 7) อุปกรณ์
ไมโครเวฟแอกทฟี 8) ระบบดจิติอลไมโครเวฟ และ 9) 
การใชง้านวงจรไมโครเวฟ 
3.2.2  กาํหนดหวัขอ้เรื่อง 
หวัขอ้เรื่องในรายวชิาปฏบิตักิารวงจรไมโครเวฟ 
ประกอบด้วย 12 หวัเรื่อง โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 1) สาย
ส่งไมโครสตรปิ 2) วงจรกรองความถี่โดยใช้สายส่งไม โค
รสตริปแบบสเต็ปและสตบั 3) สายอากาศแพตช์ และได
โพลไมโครสตริป 4) สายส่งเชื่อมต่อและเรโซเนเตอร์ 5) 
การวดัการแพร่กระจายคลื่น 6) วงจรขยาย 7) ตัวแบ่ง
กําลงั 8) ตวัลดทอนและเทอรม์เินเตอร ์9) สลอ็ตไลน์ 10) 
ท่อนําคลื่น 11) การสื่อสารดจิติอล และ 12) ไอโซเลเตอร์
และเซอรก์เูลเตอร ์แสดงดงัรปูที ่6 
 
รปูท่ี 6  การวเิคราะหห์วัขอ้วชิา 
  
 จากนัน้เลือกและกําหนดหัวข้องานวิจัยที่จะนํามา
จดัทําเป็นหน่วยการเรยีนได้ 4 หน่วยการเรยีน ได้แก่ 1) 
สายส่งไมโครสตริป 2) วงจรกรองความถี่โดยใช้สเต็ป
และสตบัอิมพีแดนซ์ 3) สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน และ 4) 
สายอากาศแพตชไ์มโครสตรปิ แสดงเป็นแผนภูมปิะการงั
ไดด้งัรปูที ่7 
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รปูท่ี 7  การกาํหนดหวัขอ้งานวจิยั 
 
3.2.3  การสรา้งเครื่องมอืวจิยั 





ดังน้ี 1) ศึกษาวงจรที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตําราและ
บทความงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2) ออกแบบวงจรไมโครเวฟ
แบบพาสซีพ  3) ทดสอบวงจรที่ได้ออกแบบด้วย
โปรแกรมจําลอง 4) สร้าง ปรับปรุงและแก้ไขวงจรที่
ออกแบบให้ถูกต้อง และ 5) ตรวจสอบและสรุปผล ซึ่งผล
การออกแบบและสร้างชุดทดลองวงจรไมโครเวฟแบบ




[12] วงจรสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน [13] และสายอากาศ
แพตชไ์มโครสตรปิ [14] แสดงดงัรปูที ่8 
 
 
รปูท่ี 8  ชุดทดลองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซพี 
 
3.2.3.2  ใบประลอง 
การสร้างใบประลอง สําหรับชุดทดลองวงจร
ไมโครเวฟแบบพาสซีพ เริ่มต้นจากการศึกษาหลักการ
หรอืวธิกีารสรา้งใบประลอง จากเอกสารต่าง ๆ จากนัน้จงึ
สร้าง ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และสรุปผลการ
ดําเนินการ โดยที่ใบประลองที่สร้างขึ้นมี 4 หน่วยเรียน 
จาํนวนทัง้หมด 93 หน้า 
  3.2.3.3  สือ่งานนําเสนอ 
  ศึกษาวิธีการสร้างสื่องานนําเสนอจากเอกสาร
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   จากนัน้ออกแบบและสร้างงาน
นําเสนอตามเน้ือหาและวตัถุประสงค์ที่ได้จดัเตรียมไว ้
คือสายส่งไมโครสตริปจํานวน 22 เฟรม วงจรกรอง
ความถีจ่าํนวน 43 เฟรม สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานจํานวน 
26 เฟรม และสายอากาศแพตชไ์มโครสตรปิจํานวน 37 
เฟรม นําไปใชใ้นขัน้ตอนที ่5 ของรปูแบบการเรยีนรู ้







เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก และดา้นปฏบิตัเิป็นแบบทดสอบ
แบบปฏบิตักิารทดลอง และแบบสงัเกตการปฏบิตักิาร 
  นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาที่ผ่านการเรียนในรายวิชาน้ี จํานวน 20 คน 
จากนัน้จึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาคุณภาพพบว่า ค่า
ความยากง่ายของแบบทดสอบ มีค่าระหว่าง 0.24 ถึง 
0.80 อํานาจจําแนกมคี่าระหว่าง 0.25 ถึง 0.83 และค่า
ความเชื่อมัน่มคี่าเท่ากบั 0.84 




ไมโครเวฟ จํานวน 25 คน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ 
ละ 4 คน และในกลุ่มที ่4 จะม ี5 คน จากนัน้นําขอ้มลูมา
วเิคราะหแ์ละสรุปผล 
 
4.  ผลการวิจยั 
 4.1  ผลการประเมินคณุภาพเครือ่งมือวิจยั 
การประเมนิคุณภาพของรูปแบบการเรยีนรู้ และชุด
การสอนปฏบิตักิารวศิวกรรมไมโครเวฟทีส่รา้งขึน้น้ี จะ
ใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ท่าน ประเมนิความเหมาะสมใน 
5 ดา้น ผลการประเมนิแสดงไดด้งัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
หวัขอ้ความคดิเหน็ 
ระดบัความคดิเหน็ 
X  . .S D  แปรผล 




















ค่าเฉลีย่ 3.80 0.35 มาก 
 
จากตารางที ่1 แสดงผลการประเมนิคุณภาพในดา้น
รูปแบบการเรยีนรู้ PESDEEP Model ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้ และชุดการสอน
ปฏบิตัิการที่สร้างขึน้มคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี(ค่าเฉลี่ย













ตารางท่ี 2 ประสทิธภิาพของชุดการสอน  
แบบทดสอบ คะแนน
รวม X  . .S D  รอ้ยละ 
หลงัการเรยีน (E1) 60 48.76 1.52 81.27 
วดัผลสมัฤทธิ ์(E2) 80 67.24 2.52 84.05 
  
 จากตารางที ่2 แสดงคะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบ
หลงัการเรยีน และวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่ได้จาก
การทดสอบทัง้ด้านทฤษฎี และปฏบิตัิการ มคี่าเท่ากบั 
48.76 และ 67.24 ดงันัน้ชุดการสอนปฏบิตัทิีพ่ฒันาขึน้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.27/84.05 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีก่าํหนด 80/80 
 4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 
 เมื่อนํารูปแบบการเรยีนรู้ และชุดการสอนปฏิบตัิที่
สรา้งขึน้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจํานวน 25 คน ซึง่
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม 
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผลการประเมิน
ความพงึพอใจ แสดงไดด้งัตารางที ่3  
ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
หวัขอ้ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 
X  . .S D  แปรผล 
































5.  สรปุและอภิปรายผล 









และสร้ างขึ้น  มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก 
( )= 3.80X  ประสทิธภิาพของชุดการสอนปฏบิตัเิท่ากบั 
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81.27/84.05 และผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน
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